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RINGKASAN
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik,
Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap
Produktivitas Kerja Karyawan (Studi pada Karyawan PT. PLN (Persero)
Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah & D.I.Y)”. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari lingkungan kerja fisik,
keselamatan kerja, kesehatan kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja
karyawan. Penelitian dilakukan pada salah satu perusahaan BUMN yang khusus
bergerak dibidang ketenagalistrikan di PT. PLN (Persero) APD Jawa Tengah dan
Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah survey
dengan teknik pengambilan sampel judgement sampling. Populasi dalam
penelitian ini adalah Karyawan Teknis PT. PLN APD Jawa Tengah dan Daerah
Istimewa Yogyakarta, dengan sampel sebanyak 68 responden. Berdasarkan hasil
penelitian dan analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda
menunjukkan bahwa: (1) Lingkungan kerja fisik berpengaruh positif dan
signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan (2) Lingkungan kerja fisik
berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan (3)
Keselamatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja
karyawan (4) Disiplin kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja
karyawan.
Implikasi dari penelitian ini adalah untuk terus meningkatkan
produktivitas kerja para karyawannya, pihak manajemen PT. PLN (Persero) APD
Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mempertahankan dan
meningkatkan berbagai kebijakan yang terkait dengan upaya peningkatan dan
perbaikan lingkungan kerja fisik, keselamatan kerja, kesehatan kerja dan disiplin
kerja karyawan.
Kata kunci: Lingkungan Kerja Fisik, Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja,
Disiplin Kerja dan Produktivitas Karyawan.
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SUMMARY
This study entitled "The Effect of Physical Work Environment, Work
Safety, Occupational Health and Work Discipline on Employee Productivity
(Study on Employees of PT. PLN (Persero) Central Java & D.I.Y) Distribution
Regulatory Areas". This study have a goal to determine and analyze the influence
of the physical work environment, work safety, occupational health and work
discipline on employee work productivity. The research was carried out on one of
the owned companies that specialized in electricity in PT. PLN (Persero) APD
Central Java and Yogyakarta Special Region. The research method used is a
survey with judgment sampling sampling technique. The population in this study
is PT. PLN APD Central Java and Special Region of Yogyakarta, the number of
respondents taken in this research is 68 respondents. Based on the results of
research and data analysis using Multiple Linear Regression Analysis shows that:
(1) Physical work environment has a positive influence and significant effect on
employee work productivity (2) Physical work environment has a positive
influence and significant effect on employee work productivity (3) Work safety has
a positive influence and significant effect on employee work productivity (4) Work
discipline has a positive influence and significant effect on employee work
productivity.
The implication of this research is to continuously improve the work
productivity of its employees, the management of PT. PLN (Persero) APD Central
Java and Yogyakarta Special Region needs to maintain and improve various
policies related to efforts to improve and improve the physical work environment,
work safety, occupational health and employee work discipline.
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